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864 økonomiske Anliggender 1878—1879. 
Der er udredet 883 Kr. 33 0., nemlig 300 Kr. til en Lærer med Lønning 
i Følge Lov af 12. Jan. 1858 § 12 og tilsammen 583 Kr. 33 0. til to Lærere 
med Lønninger i Følge Lov af 25. Marts 1871 § 3, sidste Stykke. 
Udgiftspost 19. »Til en Beretning om Læreanstaltens Virksomhed i dens 
første 50 Aar«. 
Uden for de sædvanlige 1000 Kr. til extraordinære Udgifter var i Finans­
lovforslaget opført 4000 Kr. i Anledning af, at der d. 27. Jan. 1879 vilde være 
forløbet 50 Aar siden Læreanstaltens Stiftelse, men denne extraordinære Bevilling 
bortfaldt ved Finanslovens 2. Behandling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for 
1877—78 Tillæg B. Sp. 341—42. Derimod indkom ved Finanslovens 3. Be­
handling i Folketinget den som Udgiftspost 19 opførte Bevilling af lOOOKr., jfr. 
foran S. 778. Dette Beløb er helt medgaaet til Trykning og Hæftning. 
3 .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n  a n  s -
a a r e t  1  8 7  8  —  7 9 .  
Ikke 
rentebærende. Rentebærende. Tilsammen. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
31. Marts 1878 756. 99 178600. 179356. 99 
forøget med 
formindsket med 
+ 72. 56 
-f- 31200. J-f- 31127. 44 
31. Marts 1879 829. 55 147400. 148229. 55 
Den rentebærende Formue indestod ved Udgangen af 1878—79 i følgende 
Effekter: 
Østifternes Kreditforenings Obligationer 5000 Kr. 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 140400 — 
— — tilhørende Madame Diempkers Gave., 2000 — 
147400 Kr. 
Renten af sidst nævnte Indskrivningsbevis er ved Finansloven for 1870—71 
efter Testamentets Bestemmelse stillet til Bestyrelsens uindskrænkede Dis­
position. 
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Som foran S. 660 bemærket, blev Assistent ved Universitetsbibliotheket M. 
V. Fausbøll under 13. Decbr. 1878 udnævnt til Professor i indisk-orientalsk Fi­
lologi ved Universitetet. Den derved ledig blevne yngste Assistentplads blev, efter 
at der derom var sket Opslag og Bekjendtgjørelse, af Konsistorium under 15. 
Jan. 1879 besat med Cand. theol. Sophus Michael Gjellerup. Efter Konsistoriums 
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Indstilling i Skrivelse af 21. Jan. fastsattes Lønningerne for de 3 Assistenter ved 
Bibliotheket af Ministeriet under 29. s. M. saaledes, at der fra 1. Jan. s. A. til­
lagdes Arkivar S. Birket Smith 2064 Kr. og Dr. Fridericia 1236 Kr. og fra 1. 
Febr. s. A. Cand. theol. Gjellerup 840 Kr. Den for Januar Maaned besparede 
yngste Assistentlønning deltes lige mellem de 2 først nævnte Assistenter. 
— Det theologiske Fakultet har under 3. Febr. 1879 udnævnt Prof. Vald. 
Schmidt til Notarius ved Fakultetet i Stedet for Prof. Fausbøll. 
— Efter at Notarius ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet C. Schar-
ling havde fratraadt Notariatet ved sin Udnævnelse til Assessor ved Landsover-
retten i Viborg, konstituerede Fakultetet under 12. Maj 1879 i hans Sted Cand. 
jur. N. Lassen. 
— Efter Indstilling fra Kvæsturens Bogholder ansatte Kvæstor under 2. 
Avg. 1879 hidtil værende Assistent i Bogholderkontoret N. C. Jørgensen som Fuld­
mægtig i samme Kontor med den i Ministeriets Resol. 22. Juli 1878, jfr. foran 
S. 798, fastsatte Lønning, og saaledes, at han fratræder efter 3 Maaneders 
foregaaende Opsigelse. 
— Konsistorium har ved Skrivelse af 13. Decbr. 1878 forhøjet det Uni-
versitetspedel Mule af Konsistoriums Normalsum tillagte aarlige Honorar for at 
føre Stipendieprotokollen til i alt 50 Kr. aarlig. 
— I Erstatning for Afsavn i Indtægt, foranlediget ved, at Festsalen paa 
Grund af Prof. Blochs Arbejde i denne var lukket for Besøgende, har Konsisto­
rium under 7. Novbr. 1878 bevilget Universitetsportner K. Jensen 24 Kr. 
— Efter Indstilling fra Kommunitetets Stipendiebestyrelse, anbefalet af 
Konsistorium, blev der paa Finansloven for 1879—80 bevilget Regensgangkone 
Oline Hansen, der paa Grund af Legemssvaghed havde set sig nødsaget til at 
opgive sin Bestilling, som hun i næsten 30 Aar havde udført til alles Til­
fredshed , en aarlig Understøttelse af Kommunitetets Midler. Understøttelsen 
fastsattes, efter Ministeriets Forslag, til 200 Kr. 
— Med Hensyn til de i Tidsrummet 23. Avg. 1871—31 Avg. 1879 af 
Hs. Maj. Kongen uddelte Ordensdekorationer, Titelforfremmelser m. m. mærkes 
følgende: 
Under 29. Decbr. 1874 er Kvæstor ved Universitetet, Justitsraad Gede, ud­
nævnt til Ridder af Dannebrogen. 
Under 1. Juni 1879 ere Kancelliraad, lste Universitetsboghandler A. F. 
Høst, R. af D., samt Kancelliraad, 2den Universitetsboghandler Fr. V. Hegel, 
R. af D., udnævnte til Justitsraader med Rang efter Rangforordningens 5. Kl. 
Nr. 3, og under s. D. er Universitetsbogtrykker Fr. II. Schultz udnævnt til Kan­
celliraad med Rang efter Rangforordningens 7. Kl. Nr. 1. 
Fhv. Forvalter i Universitetskvæsturen H. C. L. Bredberg har i Juni 1879 
trasagt sig Titlen som virkelig Kancelliraad. 
